说“新妇”、“媳妇” by 余延





























21“岔岔裤 ,偷萝卜 ;封裆裤 ,接媳妇。”
以上是西南地区广为流行的顺口溜 ,“媳妇”在
第 1 句中为“儿子的妻子”的泛称 ,在第 2 句中
为“妻子”的泛称。对已婚妇女的丈夫或丈夫的




“新妇”在先秦传世典籍里凡 6 见 ,都是“新
娘”义。最早于《战国策·卫策·卫人迎新妇》出
现 2 次 :
卫人迎新妇 ,妇上车 ,问 :“骖马 ,谁马也 ?”
御曰 :“借之。”新妇谓仆曰 :“拊骖 ,无笞服。”
《吕氏春秋卷第十八·审应览第六·不屈》出
现 4 次 :
白圭告人曰 :“人有新取妇者 ,妇至 ,宜安矜
烟视媚行。竖子操蕉火而钜 ,新妇曰 :‘蕉火大





旁纽 ,文元旁转) ,《说文解字》:“先 ,前进也。”又
“前 ( ) ,不行而进谓之前。”清·段玉裁《说文解





















媳的面称。刘义庆《世说新语》“新妇”凡 10 见 ,




还有 1 次是丈夫对妻子的面称 :
《贤媛》:“王公渊娶诸葛诞女 ,入室 ,言语始














几 ?’妇曰 :‘新妇所乏唯容尔。然上有百行 ,君
有几 ?’”范晔《后汉书·列女传》载 :“沛郡周郁妻
者 ,同郡赵孝之女也 ,字阿。少习仪训 ,闲于妇










妻作》“新妇”凡 10 见 ,其中 1 例为“新娘”义
(“新妇入新庐”) ,另 1 例为“已婚妇女”自称









志》“郭太后贵极 ,绵连八朝帝王 :代宗外孙 ,德
宗外甥 ,顺宗新妇 ,宪宗皇后 ,穆宗之母 ,敬宗、
文宗、武宗三宗祖母。”“已婚妇女”的泛称仍较















第 1 例的“新妇”为“新娘”义 ,第 2 例为“儿子的











旧续闻》卷三 :“恭公弟妇 ,王冀公孙女 ,曾出也。
岁旦 ,拜恭公 ,恭公迎谓 :‘六新妇 ,曾三除从官 ,
喜否 ?’”作为“儿子的妻子”义的“新妇”可用于
泛称 ,如普济《五灯会元卷十九·九顶清素禅


















见一老妪 ,篷　敝衣 ,迳入子舍。询何之 ,不应。
顷之 ,复出 ,语云 :‘郎君教我来 ,老息妇不敢自
专。’遽呼左右逐之 ,出中阃 ,即不见。乃召子妇












































回嗔作喜道 :‘媳妇儿 ,不关你事 ,你起来。’”
31《金瓶梅》第二十三回 :“你这媳妇子 ,俺





























































































标志) ,现代好些方言没有儿化 ,亦无儿尾 ,这表
明这些方言保持了较早的形态。
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